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吸引カテーテルの管理について一細菌培養実験における中間報告一
床上排泄に関する一考察　一患者及び看護婦の意識調査を通して一
町切除後のADL拡大への試み
　　　　　　　一胸腔ドレーン留置患者の歩行補助用具の工夫一
術後FDで洗髪する患者の器具の考察
　　　　　一シャンプーハットを用い、眼が濡れないための工夫一
連続携行式腹膜灌流透析導入後の
　　　　　　　　　　入浴開始とカテーテル出口部感染との関係
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第2群　〔座長高橋誠子10W〕 9：55t・一10：45
1　熱傷患者の精神看護について考える
　　　　　　　　　　　　一精神看護の取組み方とデータ分析より一
2　愛情遮断性小人症の退院に向けての援助
3　予後不良の児を持つ母親の心理過程
　　　　　　　　　　　　　　　　一母親の援助についての一考察一
4　危機的状態に陥った患者の看護
　　一壊死性筋膜炎による下肢切断を余儀なくされた症例をとおして一
5　内診台のカーテンに関する意識調査
　　　　　一カーテンの状態に伴う褥婦の心理とその要因について一
　評価者　八木橋史子（11E）　小林鈴子（11W）　朝倉紫乃（12E）
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ストーマ用記録用紙の改善を試みて
リハビリセンターと病棟との情報交換
　　　　　　　　　　　　　　一リハビリノート使用を試みて一
ストーマ継続用紙を作成して　一継続看護に向けて一
口腔粘膜障害のある患者の看護　一口腔内観察表の作成一
改定した看護記録用紙の記載上の問題と課題　一形式監査より一
評価者　一宮里香子（12W）　島田美紀（14W）　若林晴美（15E）
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研修報告
　　医療の国際化が看護に及ぼす影響
　　　　　　　　　　　　一都心の私立大学病院における実態調査一 12W　相内　敦子　　……　63
昼　休　み 12：00一一13：00
第4群　〔座長長谷川知子17W〕 13：00－13：50
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HIV陽性血友病患者の対応を考える
　　　　　　　　プロセスレコードにとり看護婦の潜在意識を探る
連続携行式腹膜自流透析退院後の訪問看護を開始するにあたって
慢性疾患患者の内服指導　一内服指導マニュアル化を試みて一
化学療法を受ける患者の継続看護
在宅がん化学療法患者の看護
　　　　　　　　　　一患者ニーズからみた訪問看護のあり方一
評価者　中山幸子（15W）　伊能克子（17E）
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　　　　　　　　　保健指導　山形谷昭子　・・……　79
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手術前オリエンテーションの見直し
　　　　　　　　　　　　　　一循環器疾患の特性を生かして一
アソシエイトナースの充実に向けて
　　一モジュール型看護方式導入後家族アンケートからの一考察一
チームカンファレンスの定着化に向けての一考察
病棟看護婦のストレスを考える
　　　　　　　　　　一ストレス要因のアンケート調査結果より一
自己学習を促す為の看護実技試験を実施して
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第6群　　〔座長　福田和明　NICU〕 14：50・一一15：40
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事故報告書からみた看護事故の現状と要因
注射事故の特質を探る
MRSA感染防止に向けての取りくみ
　　　　　　　　　　　　　一病棟内の汚染度調査の結果から一
評価者　千葉泉（手術室）　高橋美香子（救命）
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研修報告
　　患者看護婦間の言語行動の研究
　　　　　　　　　　　　一夜間検温における会話内容とその時間一 10E　室園恵美子　…・一　111
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連続携行式腹膜灌流透析で無菌接合装置・スクリューロック
　　　　　　UVフラッシュ・各システムとの比較からの一考察
家族性乳酸脱水素酵素Mサブユニット欠損症妊婦の分娩・産褥管理
脳外科における長期療養患者への看護婦の意識について考える
氷頸カバーと固定方法の改善
経管栄養により起こる下痢症状緩和への一考察
　　　　　　　　　　　　　　一口腔外科患者の症例を通して一
精神神経科患者に対する看護職員の意識調査
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